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SDUD OD GLYXOJDFLyQ GH ODV LQYHVWLJDFLRQHV RGRQWROyJLFDV D QLYHO GH FRQJUHVRV (Oobjetivo GHO SUHVHQWH WUDEDMR HV FDUDFWHUL]DU OD SDUWLFLSDFLyQ
GH LQYHVWLJDGRUHV GH LQVWLWXFLRQHV FKLOHQDV HQ UHXQLRQHV ,$'5PXQGLDOHV GXUDQWH HO SHUtRGRMetodología: (VWXGLR ELEOLRPpWULFR OD
E~VTXHGDVHUHDOL]yHQODSODWDIRUPDZHE&RQIHUHQFH([FKDQJHSDUD,$'5SDUDODVUHXQLRQHVPXQGLDOHVGHD\HOWpUPLQROLEUH³&KLOH´
LQFOX\HQGRWRGDVODVSUHVHQWDFLRQHVFRQDOPHQRVXQDXWRUD¿OLDGRDXQDLQVWLWXFLyQFKLOHQDVHFRQVLGHUDURQODVYDULDEOHV5HXQLyQDXWRULQVWLWXFLyQ
cooperación internacional y área temática. Resultados:6HKDOODURQSUHVHQWDFLRQHVSURPHGLRGHDQXDOHVFRQSDUWLFLSDFLyQGHD
DXWRUHVHQHOODPD\RUSDUWLFLSDFLyQFRUUHVSRQGHDOD8QLYHUVLGDGGH&KLOHVHJXLGDSRUODV8QLYHUVLGDGHVGH7DOFD)LQLV
7HUUDH\GH ORV$QGHVVHJ~QiUHD WHPiWLFDGHVWDFD3HULRGRQFLD &DULRORJtD \(SLGHPLRORJtD GH
ODVSUHVHQWDFLRQHV WHQtDSDUWLFLSDFLyQGH LQVWLWXFLRQHVH[WUDQMHUDVDiscusión:/RVSUHVHQWHVUHVXOWDGRVYDQHQ OtQHDFRQUHSRUWHVELEOLRPpWULFRV
UHFLHQWHVHQHOiUHDDXQTXHGHVWDFD ODDSDULFLyQGHXQLYHUVLGDGHVSULYDGDVHQ ORVSULPHURV OXJDUHV/DYDORUDFLyQGH ODSDUWLFLSDFLyQHQ ODV
UHXQLRQHV,$'5PXQGLDOHVUHSUHVHQWDXQLQGLFDGRUYDOLRVRGHODSURGXFFLyQFLHQWt¿FDGHODRGRQWRORJtDFKLOHQDTXHFRPSOHPHQWDODVHYDOXDFLRQHV
ELEOLRPpWULFDVGHSXEOLFDFLRQHV,6,SHUPLWLHQGRXQDPHMRUFRPSUHQVLyQGHODJHQHUDFLyQGHFRQRFLPLHQWRHQHOiUHD
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Introduction: ,QWHUQDWLRQDO$VVRFLDWLRQ IRU'HQWDO5HVHDUFK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 /D GLYXOJDFLyQ GH ORV UHVXOWDGRV TXH VH REWLHQHQ GH XQD
LQYHVWLJDFLyQ TXH XWLOL]D HO PpWRGR FLHQWt¿FR HV SDUWH LQWHJUDO GHO
³KDFHU FLHQFLD´ \QRXQPHURSURFHVRDFFHVRULRDO WUDEDMRGHFDPSR
laboratorio u otro(QHVWHVHQWLGRODVSUHVHQWDFLRQHVHQFRQJUHVRV 
\ODVSXEOLFDFLRQHVHQUHYLVWDVFLHQWt¿FDV aparecen como las vías de 
GLYXOJDFLyQPiVXWLOL]DGDVVLHQGRHQPXFKDVRFDVLRQHVODVSULPHUDV
un paso previo a las segundas(4)PRVWUDQGRWDVDVWLHPSRV\IRUPDVGH
publicación, desde la presentación, variables.
 'LYHUVDV LQYHVWLJDFLRQHV ELEOLRPpWULFDV HQ RGRQWRORJtD
KDQSXHVWR HO IRFR HQ OD UHODFLyQ TXHH[LVWH HQWUH HVWDV  IRUPDVGH
divulgaciónUHVDOWDQGRODLPSRUWDQFLDTXHWLHQHQODVSUHVHQWDFLRQHV
en congresos no solo como trampolín hacia la publicación en revistas, si 
QRFRPRXQLQGLFDGRUYDOLRVRSDUDHVWLPDUODSURGXFWLYLGDGFLHQWt¿FDTXH
KDGHVDUUROODGRXQDVRFLHGDGFLHQWt¿FD, país o disciplina.
 (Q RGRQWRORJtD FRQWDPRV FRQ XQD DPSOLD YDULHGDG GH
FRQJUHVRV FLHQWt¿FRV MRUQDGDV GH LQYHVWLJDFLyQ \ VLPLODUHV WDQWR D
QLYHO GH HVSHFLDOLGDGHV JHQHUDOHV QDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV TXH




ha relacionado la generación de investigaciones de mayor impacto.
 /DV UHXQLRQHV GH OD ,$'5 $VRFLDFLyQ ,QWHUQDFLRQDO SDUD OD
,QYHVWLJDFLyQ 'HQWDO ,QWHUQDWLRQDO $VVRFLDWLRQ IRU 'HQWDO 5HVHDUFK
tanto de sus secciones, divisiones, regiones, pero especialmente sus 
sesiones generales (mundiales), representan una de las instancias 






de escuelas de odontología en el país, esto corresponde a una parte 
LPSRUWDQWHGHOSDQRUDPDVLQHPEDUJRQRGDFXHQWDGHRWUDVIRUPDVGH





de investigadores de instituciones chilenas en las sesiones generales de 
,$'5GXUDQWHHOSHUtRGR
MATERIALES Y MÉTODOS
 /D SUHVHQWH FRUUHVSRQGH D XQD LQYHVWLJDFLyQ FRQ GLVHxR
ELEOLRPpWULFRGHWLSRGHVFULSWLYR3DUDORDQWHULRUVHUHDOL]yXQDE~VTXHGD
HQODSODWDIRUPD&RQIHUHQFH([FKDQJHSDUD,$'5GLVSRQLEOHHQKWWS
LDGUFRQIH[FRPLDGUKWVHDUFKFJL" HQ EDVH DO WpUPLQR OLEUH ³&KLOH´ \
UHVWULQJLGDDODVVHVLRQHVJHQHUDOHVGHOSHUtRGRHVWRSHUPLWH
la comparación con investigaciones recientes en esta temática.
 6H LQFOX\HURQ WRGDV ODV SUHVHQWDFLRQHV FRQ DO PHQRV XQ
DXWRUTXHLQGLFDUDVXD¿OLDFLyQDXQDLQVWLWXFLyQFKLOHQD6HH[FOX\HURQ
WRGRVDTXHOORVUHVXOWDGRVUHSHWLGRVHLQYHVWLJDFLRQHVTXHVRORLQFOXtDQ
D SREODFLyQ FKLOHQD FRPR REMHWR GH HVWXGLR R UHIHUHQFLD SHUR VLQ
participación de investigadores de instituciones chilenas.
 Las variables incluidas corresponden a:
Sesión: /XJDU\DxRHQTXHODUHXQLyQIXHUHDOL]DGD
Título:1RPEUHGHODSUHVHQWDFLyQ
Autores: Incluyendo el primer apellido y las iniciales, generalmente solo 
se indicaba una sola.
Institución:&HQWURVQDFLRQDOHVPHQFLRQDGDVHQHOFDPSRGHD¿OLDFLyQ
de los autores.
Cooperación Internacional: 3DtVHV GH ORV LQYHVWLJDGRUHV H[WUDQMHURV
en co-autoría.





6( FRQ HO TXH VH JHQHUy HVWDGtVWLFD GHVFULSWLYD /RV UHVXOWDGRV
VH SUHVHQWDQ PHGLDQWH WDEODV GH IUHFXHQFLD \ SRUFHQWDMHV DVt FRPR
promedios con desviaciones estándar y mediana con rango intercuartílico 
(RIC).
RESULTADOS
 3DUD HO SHUtRGR HVWXGLDGR VH HQFRQWUDURQ XQ WRWDO GH 
UHV~PHQHVGHORVFXDOHVVHHOLPLQDURQSRUUHSHWLFLyQ\SRUQR
LQFOXLUDXWRUHVGH LQVWLWXFLRQHVFKLOHQDVFRQ ORTXHHOQ~PHUR WRWDOGH
SUHVHQWDFLRQHVSDUDHOSHUtRGRIXHGHFRQXQSURPHGLR
GH   SRU FDGD VHVLyQ JHQHUDOPHGLDQD GH  5,&  OD
SDUWLFLSDFLyQHQFDGDXQDGHHVWDVLQVWDQFLDVVHSUHVHQWDHQOD7DEOD
 6HHQFRQWUDURQDXWRUHVD¿OLDGRVDLQVWLWXFLRQHVFKLOHQDV
FRQ  DSDULFLRQHV \  LQVWLWXFLRQHV FRQ  DSDULFLRQHV /RV







 (Q ODV 7DEODV  \  VH PXHVWUDQ ODV iUHDV WHPiWLFDV \
SDtVHV HQ FRDXWRUtD FRQ PD\RU IUHFXHQFLD GH DSDULFLyQ 8Q WRWDO GH











 (Q ODWLQRDPpULFD OD SUiFWLFD FLHQWt¿FD \ OD JHQHUDFLyQ GH
nuevos conocimientos en salud bucal es un bien escaso y costoso, 
SULQFLSDOPHQWH SURGXFWR GH OD IDOWD GH XQD DGHFXDGD LQIUDHVWUXFWXUD
e investigadores con dedicación exclusiva, pero ante todo debido a la 
DXVHQFLDGHSROtWLFDVTXHHVWLPXOHQHOGHVDUUROORFLHQWt¿FRGHOiUHD, 
XQD VLWXDFLyQ TXH DIRUWXQDGDPHQWH KD LGR PHMRUDQGR HQ ORV ~OWLPRV
DxRVOLGHUDGRVSRU%UDVLO.
  (Q HO FDVR FKLOHQR VL ELHQ OD VLWXDFLyQ KD PHMRUDGR D OR
ODUJR GH OD SULPHUD GpFDGD GHO SUHVHQWH VLJOR D~Q HVWDPRV OHMRV GH
los grandes productores a nivel mundial. Por otra parte, el explosivo 
aumento de escuelas de odontología en el país, en su gran mayoría 
SULYDGDVKDPRVWUDGRXQLPSDFWRFDVLQXORHQODSURGXFWLYLGDGFLHQWt¿FD
GHODRGRQWRORJtDFKLOHQDPHGLGDSRUHOQ~PHURGHSXEOLFDFLRQHV,6,.
 'DGR ORDQWHULRU\FRQVLGHUDQGR OD LPSRUWDQFLDTXHWLHQHQ ODV
UHXQLRQHV,$'5PXQGLDOHVFRPRLQVWDQFLDGHGLYXOJDFLyQGHODVQXHYDV
investigaciones en odontología y generación de redes de cooperación inter-
LQVWLWXFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOHVTXHSRGHPRVSODQWHDUODSDUWLFLSDFLyQHQ
dichas reuniones como un indicador valioso para estimar la productividad 
FLHQWt¿FD, chilena en este caso, y complementar indicadores 
ELEOLRPpWULFRVFHQWUDGRVHQODVSXEOLFDFLRQHVHQUHYLVWDV,6,.
 La presente investigación muestra algunos resultados 
TXH HVWiQ HQ OtQHD FRQ UHSRUWHV SUHYLRV HQ OD PDWHULD WDOHV FRPR
una concentración y aumento de la producción a lo largo del período 
HVWXGLDGRDVtFRPRRWURVTXHGL¿HUHQFRPRODSDUWLFLSDFLyQGHQXHYDV
instituciones odontológicas del país.




situación similar ocurre en cuanto a las temáticas de las presentaciones, 
donde Periodoncia ocupa el primer lugar7DPELpQHQFRQWUDPRVTXH
OD FRRSHUDFLyQ LQWHUQDFLRQDO D~Q SHUVLVWH HQ EDMRV QLYHOHV VROR  GH
FDGDSUHVHQWDFLRQHVWHQtDSDUWLFLSDFLyQGHLQVWLWXFLRQHVH[WUDQMHUDV. 
 /DVGLIHUHQFLDVFRQ LQYHVWLJDFLRQHVSUHYLDV ODVHQFRQWUDPRV
HQODDSDULFLyQGHXQLYHUVLGDGHVSULYDGDV)LQLV7HUUDH\GHORV$QGHV
HQ HO er y 4to OXJDU UHVSHFWLYDPHQWH LQVWLWXFLRQHV TXH HQ UHSRUWHV
ELEOLRPpWULFRVUHFLHQWHVQRWLHQHQPD\RUSDUWLFLSDFLyQ. Considerando 
TXH ODVSUHVHQWDFLRQHVHQ UHXQLRQHV ,$'5VRQXQD LQVWDQFLDSUHYLDD
la publicación en revistas de impacto SRGUtDPRV SHQVDU TXH
HQ ORV SUy[LPRV DxRV HVWDV QXHYDV LQVWLWXFLRQHV WHQGUiQ XQD PD\RU
SDUWLFLSDFLyQHQODSURGXFWLYLGDGFLHQWt¿FD,6,GHODRGRQWRORJtDFKLOHQD
 (QFXDQWRDORVQLYHOHVGHSDUWLFLSDFLyQJHQHUDOYHPRVTXHVL
bien, existe un aumento a lo largo del período estudiado, este no sigue un 
SDWUyQ UHJXODU\SRGUtDPRVSODQWHDU ODKLSyWHVLVTXH ODSDUWLFLSDFLyQHQ
UHXQLRQHVPXQGLDOHVHVWiPiVUHODFLRQDGDFRQIDFLOLGDGHVFRPRFHUFDQtD










SHUtRGR  OR TXH VL ELHQ SDUHFH SUHRFXSDQWH QR FRUUHVSRQGH
DOSDQRUDPDFRPSOHWR\DTXHQRVHFRQVLGHUDQODVSUHVHQWDFLRQHVHQOD
reunión chilena, latinoamericana y otras.
 La presente investigación representa una primera aproximación 
D OD YDORUDFLyQ GH OD SURGXFWLYLGDG FLHQWt¿FD GH OD RGRQWRORJtD FKLOHQD HQ
la instancia de mayor importancia internacional, como son las reuniones 
,$'5 PXQGLDOHV \ FRPSOHPHQWD UHSRUWHV ELEOLRPpWULFRV FHQWUDGRV HQ
SXEOLFDFLRQHV,6,ORTXHQRVSHUPLWHWHQHUXQDYLVLyQPiVFRPSOHWDGHOiUHD
 6H GHEHQ UHDOL]DU QXHYDV LQYHVWLJDFLRQHV HQ HO iUHD TXH
SHUPLWDQFXDQWL¿FDUODSDUWLFLSDFLyQHQRWUDVLQVWDQFLDVVLPLODUHVDVtFRPR
ODJHQHUDFLyQGHSXEOLFDFLRQHVLQGL]DGDV,6,6FL(/23XEPHG6FRSXV
entre otras) a partir de presentaciones en congresos odontológicos.
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Tabla 5. Cooperación internacional en las presentaciones chilenas en reuniones 
,$'5PXQGLDOHV
5()(5(1&,$6%,%/,2*5È),&$6
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